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Используя знания в области методов оптимизации и исследования операций, была 
разработана многофункциональная веб-страница, которая помогает пользователю 
быстро и удобно создавать оптимальный рацион относительно цены и содержания 
питательных веществ. 
Если для пользователя важна цена питания, возможно провести оптимизацию 
приема относительно цены. Программа, размещённая на сервере, проводит 
оптимизацию, которая уменьшает общую стоимость одного приема и сохраняет 
необходимое количество питательных веществ. При сравнении двух приемов (до и 
после оптимизации) видно на сколько была уменьшена стоимость приема. 
Оптимизация приема не ограничивается лишь относительно цены. Разработана 
возможность проводить оптимизацию относительно питательных веществ. 
Пользователи, для которых не так важна цена, как содержание того или иного 
вещества имеют возможность проводить оптимизацию относительно содержания 
белков, жиров, углеводов и т.д. Например, можно рассчитать максимально или 
минимально калорийный прием и тому подобное. Для оптимизации приема 
используется двойственный-симплекс метод [1]. 
Математическая модель задачи 
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Созданная веб-страница стала частью одного большого проекта, который доступен 
по ссылке http://intor.info. 
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